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La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación entre 
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Esta investigación es parte de una preocupación social y educativa que en 
estos últimos años ha cobrado bastante notoriedad y atención de parte de los 
medios de comunicación y autoridades en general debido al creciente nivel de 
violencia que se presentan en los hogares familiares de acuerdo a las estadísticas 
presentadas por los estamentos responsables del seguimiento de los casos. Ante 
este panorama social, y tratándose de seres humanos involucrados en las 
circunstancias ya mencionadas, es muy evidente que un clima familiar favorable o 
desfavorable determinará el rendimiento académico del  adolescente; por ello es 




para desarrollar capacidades y habilidades en los integrantes del núcleo familiar 
que contribuyan a una adecuada formación de la personalidad y 
consecuentemente propulse una buena relación  intrapersonal  e  interpersonal 
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                    Resumen 
 
El presente  trabajo de investigación titulado Clima familiar y  rendimiento 
académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Simón 
Bolívar, Oyón, 2017 fue desarrollado aplicando una  metodología hipotético 
deductiva. El tipo de investigación es no experimental o básico y el diseño 
descriptivo correlacional.  Los datos obtenidos del instrumento aplicado fueron 
procesados mediante un software estadístico denominado SPSS versión 23. 
 
Además, durante el desarrollo del trabajo de investigación se encuestó a 75 
estudiantes de un total de 415 de manera no probabilística. Para medir el clima 
familiar y rendimiento académico se elaboró un instrumento con 43 ítems, el 
mismo que se aplicó para su validez y confiabilidad.  Los primeros 23 ítems están 
relacionados con el clima familiar y el restante es decir 20 ítems está referido al 
rendimiento académico.  
En relación a los resultados obtenidos podemos mencionar que, sometidos 
a métodos estadísticos para  la prueba estadística Rho de Spearman, se aprecia 
que sí existe relación significativa entre clima familiar y rendimiento académico, 
hallándose un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.01  

















                                                 ABSTRACT 
 
The present research work titled Family climate and academic performance in 
fourth grade students of the I.E. Simón Bolívar, Oyón, 2017 was developed 
applying a hypothetical deductive methodology. The research design is non-
experimental and the type of research is descriptive correlational, cross-sectional. 
The data obtained from the applied instrument were processed using a statistical 
software called SPSS version 23. 
 
In addition, during the development of the research work, 75 students from a total 
of 415 were surveyed in a non-probabilistic manner. To measure the family climate 
and academic performance, an instrument was developed with 43 items, the same 
one that was applied for its validity and reliability. The first 23 items are related to 
family climate and 20 items the rest is  to academic performance. 
In relation to the obtained results we can mention that, subject to statistical 
methods for the statistical test Rho de Spearman, it is appreciated that there is a 
significant relationship between family climate and academic performance, finding 
a calculated value where p = 0.000 at a level of significance of 0.01 (2 tails) and a 































La familia,  núcleo de la sociedad, es el cimiento fundamental donde se 
desarrollan cada uno de los valores,  habilidades y capacidades inherentes al ser 
humano y que se constituyen en parte de su personalidad, el cual se pondrá de 
manifiesto, a través de diferentes actitudes, en el contexto que le toque 
desarrollarse a la persona. Teniendo en cuenta la premisa antes dicha, se sabe 
que en las últimas décadas, los cambios políticos, económicos y, sobre todo, 
culturales y sociales han venido afectando la integración y unidad familiar. Los 
más afectados, como siempre, han sido los niños y adolescentes, quienes tienen 
que “cargar” con las equivocaciones de los adultos y soportar aspectos como 
desintegración familiar, violencia familiar, desamparo emocional y económico por 
parte de uno de los padres, desinterés de los padres  por su adecuada formación 
personal y académica,  etc. Todas estas situaciones que tienden a darse dentro 
del núcleo familiar afectan, sin lugar a dudas, el adecuado desarrollo del niño y 
adolescente, interfiriendo negativamente en su vida escolar.   
 
Los adolescentes, para desarrollar apropiadamente su proceso de 
aprendizaje en las instituciones educativas, requieren necesariamente del apoyo y 
respaldo emocional de sus padres. Son éstos quienes tienen que engendrar en 
los jóvenes actitudes positivas que fortalezcan su desenvolvimiento en el diario 
convivir con sus pares y posibilite una convivencia sana, tanto en el aspecto social 
como académico. En consecuencia, los estilos de crianza marcan la pauta que 
sigue la línea evolutiva de desarrollo del adolescente y que posteriormente 
influyen positiva y/o negativamente en su vida académica y social. 
 
 En la provincia de Oyón,  según  el diagnóstico del Comité de Tutoría de 
la I.E. Simón Bolívar, visualizamos  que el 27%  de los estudiantes presentan 
debilidades a  nivel  personal  como:  enfrentar conflictos , controlar  sus impulsos  
e incertidumbre de lo que van hacer en el futuro; mientras que  el 39% de los 
estudiantes presentan preocupación referidos a  los aprendizajes, tales como: 
cursos cada vez más complejos, pocas horas de descanso, poco compañerismo  
y divisionismo (grupos en el salón)  y el  34% de los estudiantes presentan 
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preocupación a  nivel  familiar , tales como: separación de los padres, maltrato 
verbal recibido en casa, poco apoyo de los padres  en su formación y  maltrato de  
los hermanos mayores.   (Diagnostico TOE, 2016, párr. 4) 
 
Es necesario resaltar que los problemas familiares traen consigo 
consecuencias negativas para el adolescente, haciendo que éstos presenten 
características conductuales como: ser impulsivos y/o agresivos, bajo rendimiento 
académico, estudiantes cohibidos, tímidos y/o pasivos y un nivel limitado de 
muestra de habilidades sociales. Constituyéndose todos estos aspectos como 
trabas para el desarrollo académico del joven estudiante, los cuales son 
notoriamente visualizados en las escuelas y muchas veces  desatendidos o 
ignorados por los padres de familia, quienes centran su atención en otros 
aspectos descuidando lo primordial: la atención a sus menores hijos. 
 
Contrario a las circunstancias descritas líneas arriba, se hace necesario 
desarrollar espacios familiares donde cada componente de la misma practique la 
unidad, apego y cortesía, con la sana intención de que éstos forjen sus 
personalidades con capacidades que les permitan desenvolverse idóneamente en 
un contexto social bastante difícil. A la par de que las escuelas cobijen a jóvenes 
adolescentes motivados y deseosos de participar en el desarrollo de sus 
aprendizajes, mostrando un alto nivel de rendimiento académico. 
 
La investigación está dividida en capítulos que a continuación se detalla: 
Capítulo I, abarca los antecedentes, la fundamentación teórica, justificación, 
problemas, hipótesis y objetivos de la investigación. Capítulo II, abarca las 
variables y la operacionalización de las variables, metodología, tipos de estudio, 
diseño, población, muestra, muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos.  En el Capítulo III, 
corresponde a los resultados descriptivos y contrastación de hipótesis de la 
investigación. El Capítulo IV, corresponde a la discusión de los resultados. El 
capítulo V, corresponde a las conclusiones arribadas en la tesis. El capítulo VI, 
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corresponde a las recomendaciones. El capítulo VII, corresponde a las referencias 




1.1. Antecedentes  
1.1.1. Internacional. 
Velasco (2016)  realizó una investigación titulada: El rendimiento académico en la 
etapa de educación secundaria en Chiapas (México): una aproximación 
comparativa  a los resultados internacionales, nacionales y a la cotidianeidad  
escolar, cuyo objetivo, fue  conocer los resultados académicos en evaluaciones 
externas e internas las escuelas de  Chiapas, México ubicadas en entorno 
desfavorecidas.  La población total 31,075 habitantes y la muestra es 95 hombres 
por 100 mujeres, Cuyo tipo de investigación es mixto de carácter explicativo 
secuencial, donde se concluyó que, existen variaciones importantes entre los 
logros conseguidos por los alumnos en las áreas de  español y matemática en las 
mediciones PISA (2012), ENLACE (2013) y la evaluación interna de las escuelas 
(2014-2015)  que superan las que puedan derivarse del diseño y estructuras de la 
evaluación. 
 
Hernández (2015) realizó una investigación titulada, clima social familiar y 
rendimiento académico en el colegio adventista libertad de Bucaramanga, 
Colombia, cuyo objetivo fue determinar la relación existente entre el clima social 
familiar y el rendimiento académico de los estudiantes del grado noveno del 
colegio arriba mencionado. Su estudio lo aplicó a 79 estudiantes del noveno 
grado, tanto masculinos como femeninos. E su trabajo no hubo muestreo. Su 
investigación fue de tipo descriptiva correlacional y transversal.  Hernández 
concluye que hay relación significativa y positiva entre las variables al inicio 
mencionadas.  
 
Sánchez (2013) realizó una tesis titulada, “apoyo parental y rendimiento 
académico” cuyo objetivo es, mostrar que la participación de los padres en el 
aprendizaje de sus hijos influye positivamente en el rendimiento académico de los 
alumnos de quinto grado de la escuela Lauro Aguirre- Tamaulipas. ). Son 79 
alumnos los que forman parte del trabajo de estudio. El tipo de investigación fue 
de tipo explicativo correlacional, además concluye que, la participación de los 




Santos (2012) realizó una investigación titulada “la influencia del clima 
social escolar en el rendimiento de niños y niñas de la cabecera municipal de 
Mixco – Guatemala. En el desarrollo de su tesis se planteó establecer cómo incide 
el clima social escolar en el rendimiento de los niños y niñas de educación 
primaria.  Su población estuvo conformada por niños (varones y mujeres) cuyas 
edades fluctuaban entre los 10 a 14 años. Su muestra fueron 135 estudiantes 
(varones y mujeres). Su investigación fue de tipo descriptiva correlacional, donde 
Santos concluye que: La violencia y la inestabilidad social incide negativamente 
en el desarrollo integral de los niños (varones y mujeres).  
 
Gajardo (2012) en su tesis  denominada  Caracterización del rendimiento 
escolar de niños y niñas mapuches: contextualizando la primera infancia, cuyo 
objetivo es conocer el efecto del programa de intervención sobre el rendimiento 
académico en Lenguaje y Matemática,  con una población  de 30 niños (varones y 
mujeres) que cursaban los Niveles de Transición I  y 78 párvulos de Transición II. 
Un muestreo por conglomerados. Su investigación fue tipo de diseño cuasi 
experimental, además concluyó que, el sector de Lenguaje en Transición I obtiene 
un avance significativo a favor del grupo experimental.  
 
1.1.2. Nacionales. 
Bances (2015) en su tesis titulada clima social familiar y rendimiento académico, 
cuyo objetivo fue hallar la relación existente entre el Clima Social Familiar y el 
Rendimiento Académico en los estudiantes de Tercer y Cuarto año de secundaria 
en la Institución Educativa “Perú - Canadá" - Tumbes 2015. Su investigación fue 
aplicada a 119 estudiantes de forma no probabilística intencional. El tipo de su 
tesis fue cuantitativo de nivel descriptivo correlacional, llegando a la conclusión 





Pejerrey (2015) en su tesis titulada clima social familiar y la autoestima de 
los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E Isabel Chimpu 
Ocllo del distrito de San Martín de Porres - Lima, tuvo como objetivo   hallar la 
relación existente entre el clima social familiar y la autoestima. Para ello tuvo 
como población a un total de 646 estudiantes pertenecientes al nivel secundaria, 
fueron 132 estudiantes que conformaron su trabajo de tesis, los que pertenecieron 
al cuarto grado de educación secundaria; 48.48% fueron varones y 51.52% 
mujeres con una edad promedio de 15 años de dicha institución ya mencionada. 
Su investigación es No Experimental con diseño de Investigación correlacional; 
además concluye que eexiste relación significativa entre el Clima Social Familiar y 
la Autoestima. 
 
Velásquez (2014) en su tesis titulada  relación entre el clima social familiar 
y el rendimiento escolar en los estudiantes del quinto año del nivel secundario de 
la institución educativa inmaculada concepción” Tumbes- Perú, se trazó como 
objetivo  encontrar la relación entre el clima social Familiar y el Rendimiento 
Escolar. La población en estudio fue de 150 estudiantes.  Aplicó en su trabajo el 
muestreo probabilístico, donde obtuvo una muestra de 109 estudiantes. Su tesis 
es de tipo descriptivo correlacional. Al final llegó a la conclusión que existe una 
relación directa y significativa entre las dos variables pertenecientes a su tratado 
de estudio.  
 
Guerrero (2014) en su tesis denominada clima social familiar, inteligencia 
emocional y rendimiento académico de los alumnos de quinto de secundaria de 
las instituciones educativas públicas de Ventanilla, se planteó como objetivo 
determinar la relación existente entre estas tres variables. Tuvieron un total de 2 
850 alumnos, de los cuales 100 alumnos formaron parte de su tratado de estudio. 
Su investigación fue descriptiva correlacional.  El autor llegó a la conclusión que 





Herrera (2013) en su tesis denominada Factores familiares y rendimiento 
académico de estudiantes en el área de ciencias sociales del nivel secundario de 
la I.E. Guillermo Auza  Arce distrito alto de la Alianza, Tacna, 2013. Se planteó 
como objetivo hallar la influencia de los Factores Familiares en el Rendimiento 
Académico.  Cuya población y muestra fue 268 estudiantes que se encuentran 
matriculados en las 13 secciones que funcionan en la Institución Educativa 
Guillermo Auza Arce, de Tacna, además  su Investigación fue básica  con Diseño 
descriptivo explicativo,  además concluye que, los factores familiares influyen en 
forma heterogénea en el rendimiento académico de los estudiantes protagonistas 






1.2.  Fundamentación científica, técnica o humanística 
1.2. 1 Bases teóricas de la variable 1: clima familiar 
Muñoz (1987) indicó que el clima familiar es “el ambiente psicológico, emocional 
donde se dan las interrelaciones personales además se propicia la identidad, de 
la autoestima, la seguridad psíquica y física, la comunicación y el tono de la 
convivencia, de la relación en la sociedad” (p. 17) 
Es decir, el clima familiar involucra las acciones de interrelación que 
desarrollan cada miembro de la familia, siendo estas de índole positivo o negativo 
y que influyen en el proceder y/o actuar de cada integrante del seno familiar. Todo 
esto, indudablemente, desarrolla una buena salud mental que contribuye a que 
toda una sociedad conviva enmarcado en pautas de respeto y democracia. 
 
Por otro lado podemos mencionar a autores que mencionan sobre el clima 
familiar.  
Gómez (2012) quien expresa que: 
En el clima familiar se dan interrelaciones entre los miembros de la 
familia donde se dan aspectos de comunicación, interacción, etc. El 
desarrollo personal puede ser fomentado por la vida en común, así 
como la organización y el grado de control que se ejercen unos 
miembros sobre otros. (p. 29) 
 
Lo que significa que las interrelaciones que cada miembro ejerce con 
el otro posibilita el desarrollo personal de éste. Constituyéndose, entonces, 
la familia en el mejor espacio social para demostrarnos que el trabajo en 
común, contrario al individualismo, genera oportunidades de desarrollo y/o 
crecimiento personal que muchas veces sirven de baluarte durante el 
desempeño académico y profesional que le toca mostrar al ser humano en 





Billings  y Moos (1982) indicaron que el clima familiar es “la dirección del 
crecimiento personal, enfatizado en la familia y las características y del 
sistema organizacional, son reflejo  de las relaciones interpersonales  entre 
los miembros de la familia” (p. 55) 
 Para que exista un clima familiar apropiado va a depender de las 
relaciones interpersonales con todos aquellos que permanecen en un 
determinado ambiente familiar.  
 
Jelin (1988) definió la familia como “la institución social que regula, 
canaliza y confiere significado social y cultural a estas dos necesidades” 
(s.f) 
Quiere decir que la familia, como núcleo de una sociedad, 
institucionaliza las acciones de ésta, convirtiéndose en el elemento esencial 
que da sentido a una sociedad y donde sus integrantes van cultivando los 
conocimientos humanos mediante modos de vida y costumbres, dándole 
así un significado cultural. 
 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales (2013) describe la función 
familia en  
Función demográfica, se desarrolla la reproducción humana. 
Además se produce la supervivencia de sus miembros a través de la 
satisfacción de sus necesidades primarias 
 
Función educativa y socializadora supone un elemento de 
adaptación al medio social. La familia es el ámbito esencial de 
transmisión de valores, conocimientos, tradiciones y en la formación 
de hábitos y actitudes 
 
Función educativa colabora en la transmisión de conocimientos para 




Función de seguridad;  la seguridad física es decir  la protección del 
miembro de la familia, concretada en la protección de la prole y de 
los demás miembros de la familia, la seguridad moral, vinculada a la 
transmisión de valores con contenido de protección concreta frente a 
conductas peligrosas; y la seguridad afectiva, que consiste en el 
afecto entre los miembros de la familia que permita el pleno 
desarrollo y crecimiento personal de sus miembros a través del 
consejo, el fomento de la autoestima y el consuelo mutuo. 
 
Función de apoyo se da entre los miembros de la familia no solo es 
en la familia nuclear son también en la familia extensiva (p.18) 
 
 
Ministerio de educación nacional, república de Colombia. (2011) describe el 
entorno familiar como “el núcleo educativo por excelencia y los padres los 
primeros educadores de los niños, niñas y adolescentes se constituye este 
entorno en el espacio propicio para apoyar” (p. 12) 
 
Significa que la familia se constituye en la primera institución 
educativa donde los padres asumen un rol protagónico importante para 
fortalecer las emociones de cada uno de sus integrantes y que ello se vea 
reflejado en la interrelación con sus pares e integrantes del contexto social 
donde habitan. Es la familia el espacio básico donde se forja las 
capacidades y valores que cada integrante del entorno familiar va a tener 
que interiorizar y hacer de ello parte de su personalidad. Desde esta 
premisa, es muy consabido que el entorno familiar es el núcleo básico para 
que toda una sociedad se desarrolle dentro de una sana convivencia y 
enmarcado en los principios de tolerancia y respeto. 
 
Ministerio de educación nacional, república de Colombia. (2011)  explica 
que:  
La familia es el primer y más importante agente educativo y 
socializador, en el contexto familiar se generan y fortalecen normas, 
valores, formas de pensar, de sentir y de actuar, que van afirmando 
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la forma de ser de los niños, las niñas y adolescente y que se verán 
fortalecidas cuando ingresen a otros contextos de desarrollo. (p. 22) 
 
  Quiere decir que la familia es el espacio donde se desarrolla y 
amolda la personalidad de cada uno de sus integrantes, la misma que irá 
enriqueciéndose en la interrelación social con sus pares y adultos. Es la 
familia el espacio principal donde se forma a un ser humano. Éste nace con 
capacidades y potencialidades que hay que ir desarrollando durante su 
proceso evolutivo; por ello, son los integrantes del núcleo familiar – 
encabezado por los padres – los indicados a potencializar estas 
capacidades innatas, direccionándolas apropiadamente mediante una 
formación significativa.  
 
 
Calderón. M (2012) explica el Aprendizajes en Familia y participación social 
“Se considera la interacción entre escuela, familia y comunidad como 
fuente importante para la articulación de políticas educativas  esenciales en 
el proceso de formación temprana de niñas, niños, jóvenes y adulto” (p. 55) 
 
Significa que el trinomio: escuela, familia y comunidad se constituyen 
en sectores esenciales que posibilitarán el desarrollo de saberes a la par 
del logro de políticas educativas que conlleven a una adecuada formación 
de niños, jóvenes y adultos para que sean todos ellos activos participantes 
en el proceso de desarrollo de toda una sociedad. Las políticas educativas, 
por sí solas, no lograrían ninguna mejora. Es necesaria la intervención y 
participación de la escuela: quien tiene el rol importante de asegurar el 
cumplimiento de las innovaciones educativas para la mejora de los 
aprendizajes; de la familia: asumiendo cada integrante el compromiso de 
apoyar decididamente a la mocedad estudiantil y asegurándoles que  se 
desarrollen en un espacio familiar apropiado, donde el trato y convivencia 
sea el más idóneo; y de la comunidad: contribuyendo con brindar a sus 
integrantes seguridad y libertad dentro de los cánones que corresponden a 
una sociedad civilizada y con participación y desarrollo democrático.   
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Ministerio de educación nacional, república de Colombia. (2011) 
describió a la resiliencia familiar como “la capacidad que tienen los seres o 
sistemas humanos de transformar cualquier tipo de problemas, dificultades, 
experiencias críticas, sucesos negativos, factores de riesgo o 
circunstancias adversas, en factores de cambio, superación, crecimiento y 
generación de oportunidades” (p. 28) 
 
Significa que aquella virtud promueve en la naturaleza humana una 
actitud de crecimiento personal luego de haber superado dificultades 
extremas que no pudieron doblegar ni el ánimo, ni el temple de quien tuvo 
la circunstancia de pasarla. Acepción que si lo tuviéramos en cuenta y 
trasladáramos al contexto familiar, diríamos que la resiliencia es la 
capacidad que se tendría que ir formando en el seno familiar. Serían los 
padres quienes tendrían la inmensa responsabilidad de fortalecer esta 
capacidad en cada uno de sus miembros que, en circunstancias diversas, 
serviría para afrontar con éxito las diferentes situaciones adversas que se 
presentasen. Coadyuvaría al crecimiento y unidad de la familia, pues no 
habría posibilidad de flaqueza antes diversas circunstancias negativas; 
contrariamente, éstas serían oportunidades de crecimiento y fortalecimiento 
del lazo familiar. 
 
Monbourquette (2005) define a la comunicación familiar como “el 
factor de interacción e intercambio de información donde se establece 
diálogo, comparten sentimientos, opiniones, ideas, experiencias, 
conocimientos, deseos, etc.” (p.  22). 
 
En sí, la comunicación familiar es una puesta en práctica oral de 
diferentes acciones e informaciones por parte de cada miembro de la 
familia. Como seres humanos sociables tenemos al lenguaje articulado y 
no articulado como medio de transmitir nuestros pensamientos y acciones; 
el lenguaje, adicionado con el raciocinio, es lo que nos diferencia de otras 
especies. Dentro de esta perspectiva, la comunicación familiar se 
constituye en el mejor medio de articular emociones, sentimientos y 
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pensamientos dentro del proceso de interrelación familiar. Posibilita que 
sus miembros compartan sus inquietudes, informaciones, desavenencias, 
deseos, proyecciones, etc. para direccionar adecuadamente su rol 
principal: formativa y reguladora de emociones. 
 
Dimensiones de la variable clima familiar 
 
Las dimensiones de a variable clima familiar serán desarrolladas a partir de la 
propuesta  de Comellas (2013) 
 
Dimensión 1: Estilo autoritario 
 
Comellas  (2013) indicó que el estilo autoritario es aquella “personas adultas 
ejercen el poder de forma decidida y rígida, el más fuerte es el que manda” (p.34) 
 
Son los adultos quienes ejercen el poder en base a la “ley del más fuerte”. 
Actitud que va en dezmero de una sana convivencia que propicie un buen clima 
familiar y/o social. Este tipo de comportamiento por parte de los adultos genera 
frustraciones entre los integrantes del grupo familiar y/o social que no permite una 
adecuada comunicación ni crecimiento personal y emocional, constituyéndose en 
un aspecto negativo que socava la unidad, respeto y libertad del núcleo familiar y 
de cada uno de sus integrantes. 
 
Además completa con la característica del estilo autoritario. 
 
González (2014) describe la característica del estilo educativo autoritario 
La comunicación con los hijos es por lo general pobre es decir 
que existe una comunicación escasa, los padres se limitan a tener 
una conversación, no saben cómo hablar con sus hijos. Imperan las 
ideas y pensamientos de los padres sin dar oportunidad ni escuchar 
lo que piensan sus hijos. Los progenitores hacen uso y abuso de su 
posición en el seno familiar. Deciden lo que se va hacer y cómo se 
va hacer. En consecuencia, los hijos no son proactivos, siempre 
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están a la espera de recibir órdenes; presentan una personalidad 
donde la responsabilidad no forma parte de ella; su capacidad 
imaginativa no ha sido desarrollada; su debilidad la disfrazan con la 
agresividad y violencia; su amor por sí mismo es muy bajo. Todas 
estas debilidades limitan su desarrollo personal y posibilitan ciertos 
conflictos que traban su adecuado desenvolvimiento en la sociedad. 
(p. 21) 
 
Dimensión 2: Estilo permisivo. 
 
Comellas (2013) indicó que el estilo permisivo es “sinónimo de emotividad y 
libertad, por lo que se deja hacer todo lo que se desea, con la creencia de que se 
coopera. Los problemas se resuelven por persuasión y, la mayoría de ellos, los 
resuelven los progenitores” (p. 35) 
 
Significa que el estilo permiso es aquel donde se permite la realización de 
muchas cosas y ante la presencia de situaciones problemáticas son los padres 
quienes son los llamados a resolverlos. Ante este tipo de estilo de crianza, son los 
hijos quienes salen perjudicados con respecto al desarrollo de su personalidad. 
Asumen su proceso evolutivo de manera irresponsable y desaliñada, llegando 
muchos a presentar conductas que se alinean con el libertinaje. Obviamente, 
contribuyen muy poco a enriquecer la unidad e identidad familiar. Muchos de ellos 
formarán parte del “círculo vicioso” y su aporte a la sociedad y familia a formar, ya 











Además completa con la característica del estilo permisivo. 
 
González (2014) describe la característica del estilo educativo permisivo 
Este tipo de estilo da demasiada soltura a los adolescentes. 
Éstos se sienten con absoluta libertad para realizar diferentes 
acciones, mostrando conductas donde no se aprecia, como esencia, 
valores que direccionen y fortalezcan su sentido de responsabilidad. 
Los padres carecen de cierta autoridad formativa y permiten sin 
límite alguno que los jóvenes adolescentes se vayan desarrollando 
sin tener en cuenta que aquellos van creciendo con pocas 
habilidades sociales que los ayude a enfrentar la vida de manera 
apropiada. Los adolescentes, en este estilo, no saben de límites, no 
saben auto controlarse, se sienten autosuficientes para realizar 
acción alguna, asumen derechos que no les corresponden. En 
síntesis, crecen siendo dependientes. (p.21) 
 
 
Dimensión 3: Estilo democrático 
 
Comellas  (2013) indicó que el estilo democrático  “muestra confianza en que los 
adolescente son capaces de resolver problemas por sí mismos, por lo tanto deja 
elegir y aprender las consecuencias de las decisiones; participan activamente en 
la solución de problemas y aprenden a ser responsables y cooperadores” (p. 35) 
 
Quiere decir que el estilo democrático es aquel donde se genera la 
responsabilidad y cooperación de los adolescentes haciendo que estos tomen 
decisiones en su actuar diario y participando activamente en la solución de 
problemas de diferente índole. Además, es necesario entender que ellos son 
seres humanos con capacidades y potencialidades que irán desarrollando en 
cada circunstancia y contexto que le toque participar. Ante este estilo, el autor 
muestra confianza por ellos y sugiere tácitamente que los adultos deberían de 
intervenir como mediadores para orientar y direccionar sus actitudes, 
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comportamientos y pensamientos, con la sana intención de irlos convirtiendo en 
seres humanos responsables y con capacidad de decisión.  
 
Además completa con la característica del estilo democrático. 
 
González (2014) describe característica del estilo educativo democrático 
En este estilo generalmente los padres son afectuosos, 
reflexivos; posibilitan que sus vástagos se formen de manera 
responsable de acuerdo a su edad y condición; en el entorno familiar 
sus integrantes son bastante comunicativos, los progenitores ayudan 
a construir a sus hijos un sentido de responsabilidad y tomar 
decisiones adecuadas. Los padres se constituyen en modelos para 
sus hijos al momento de realizar tareas muy complejas: se aplica 
una formación por modelaje, las mismas que son asemejadas y, 
como consecuencia, internalizadas en su yo interno de los vástagos. 
Los resultados son adolescentes con buenas habilidades sociales y 
con una personalidad independiente, en el buen sentido de la 
palabra. (p.22) 
 
1.2. 2 Bases teóricas de la variable 2: Rendimiento académico 
 
 Navarro (2003) indicó que el rendimiento académico es “el sistema que mide los 
logros y la construcción de conocimientos en los estudiantes, los cuales se crean 
por la intervención de didácticas educativas que son evaluadas a través de 
métodos cualitativos y cuantitativos en una materia” (p. 4) 
 
Quiere decir que el rendimiento académico es la construcción de 
conocimientos y obtención de logros, conseguidos por diferentes didácticas que 
son evaluadas formativa y sumativamente en las diferentes áreas académicas 
que los adolescentes tienden a llevar en el proceso de formación escolar. Es 
necesario tener en cuenta que un buen rendimiento académico no se logra sólo 
en base a la adecuada aplicación de didáctica de enseñanzas sino que aquello se 
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logra cuando el adolescente, emocionalmente, se encuentra motivado, tranquilo y 
despejado de situaciones problemáticas que pudieran estar ocurriendo en su 
entorno familiar y social que directamente afectan su proceso de aprendizaje. 
 
Santos  y  Vallelado (2012) clasificó el rendimiento académico en   
“rendimiento conceptual, rendimiento procedimental y rendimiento 
actitudinal” (p.741) 
 
Significa que el rendimiento académico es clasificado en: conceptual 
(valoración de contenidos conceptuales), procedimental (ejecución y 
resolución de problemas) y actitudinal (intervenciones en actividades 
voluntarias). Las mismas que se van visualizando durante el proceso de 
aprendizaje y las que van confluyéndose unas con otras. Estas 
clasificaciones del rendimiento académico demostrarían que la formación 
del adolescente orientado a la mejora de su aprendizaje es integral; es 
decir,  que dentro del proceso de formación el adolescente tendrá que 
asimilar los conceptos transmitidos y/o construidos de sus maestros y 
hacerlos parte de toda su gama de conocimientos; a la vez, tendrá que 
tener la capacidad de aplicar dichos conocimientos en situaciones y 
contextos reales o similares a la realidad y demostrar que lo que se ha 
aprendido es significativo;  y por último, durante todo este proceso, el joven 
estudiante irá construyendo su aprendizaje con una predisposición y actitud 
que coadyuve al logro de la misma.  
 
Minedu (2015) define a la competencias como “la facultad que tiene una 
persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 
propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 
pertinente y con sentido ético” (p.29) 
 
Quiere decir que las competencias son muestra de capacidades en 
un contexto y propósito definido, donde toda persona competente tiene que 
demostrar, primero, poseer una serie de capacidades las que han sido 
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adquiridas en su proceso de formación, las cuales  serán aplicadas     
cuando la circunstancia así lo requiera, mostrando en cada accionar 
actitudes que demuestren sólida formación en preceptos de ética y sana 
convivencia, sin afectar ni dañar emociones de quienes puedan estar 
involucrados directa o indirectamente en una situación determinada. 
  
Minedu (2015) define a las capacidades que son “recursos para actuar de 
manera competente, son los conocimientos, habilidades y actitudes que los 
estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas 
capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 
competencias, que son operaciones más complejas” (p .30) 
 
Las capacidades son recursos puestos de manifiesto para la 
demostración de la competencia que poseen los estudiantes durante una 
situación determinada. Al respecto, es necesario recordar que todo ser 
humano nace con capacidades similares a las de los demás, la diferencia 
lo hacen los estilos de crianza en el seno familiar. Y en las escuelas, lugar 
donde se pone de manifiesto estas capacidades, los docentes las van 
ayudando a construir, contribuyendo a fortalecer lo que el adolescente ha 
recibido y adquirido como “cimiento” en sus respectivos hogares. El 
desarrollo y fortalecimiento de un cúmulo de capacidades hará posible que 
los estudiantes puedan enfrentar con éxito diversas situaciones 
coyunturales y demostrar cuan competentes son. 
 
Minedu (2015) define a los estándares de aprendizaje que  
 
Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de 
creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación 
Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de 
estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas 




Significa que los estándares de aprendizaje son descripciones de 
aquello que los estudiantes necesitan aprender durante todo el ciclo de 
formación académica en la Educación Básica. Aprendizajes centrados en el 
desarrollo de capacidades y acorde al nivel evolutivo del ser humano que 
se encuentra en la etapa escolar. Es decir, son una especie de mapas 
donde podemos ubicar los logros que debe conseguir cada estudiante 
durante su etapa de formación académica, partiendo desde lo menos 
complejo hasta lo más complejo, con proyección a lograr que el educando 
sea altamente competitivo y enfrente con éxito los retos que se le 
presenten en una sociedad cambiante y muy retadora. 
 
Minedu (2015) describe los aprendizajes alcanzados, donde cada nivel 
detalla un conjunto de aprendizajes logrados por los estudiantes.  
 
Satisfactorio, el estudiante logró los aprendizajes esperados al 
finalizar el VI ciclo y está preparado para afrontar los retos de 
aprendizaje del ciclo siguiente. 
 
En proceso, el estudiante solo logró parcialmente los aprendizajes 
esperados al finalizar el VI ciclo, pero demuestra haber consolidado 
aprendizajes del ciclo anterior. 
 
En inicio, el estudiante no logró los aprendizajes esperados al 
finalizar el VI ciclo ni demuestra haber consolidado los aprendizajes 
del ciclo anterior. Solo logra realizar tareas poco exigentes respecto 
de lo que se espera para el VI ciclo. 
 
Previo al inicio, el estudiante no logró los aprendizajes necesarios 
para estar en el nivel en inicio. (p. 28) 
 
Quiere decir según los niveles de logro de aprendizaje se podrá visualizar 
el rendimiento académico de cada estudiante.  
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Dimensiones de la variable rendimiento académico 
 
Las dimensiones de la variable rendimiento académico serán desarrolladas a 
partir de la propuesta por el Minedu (2015) 
 
Dimensión 1. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de Cantidad 
 
MINEDU (2015) define a esta competencia que “implican la construcción y uso de 
números y operaciones, empleando diversas representaciones y estrategias para 
obtener soluciones pertinentes al contexto” (p. 19) 
 
Quiere decir que es la aplicación de cifras numéricas y procedimientos 
como suma, resta, multiplicación, división, etc. para buscar soluciones de acuerdo 
al contexto en el que se presentan. Implica la ejecución del raciocinio lógico y la 
puesta en acción de diferentes capacidades referidas al área de matemática, 
accionando definitivamente uno de los hemisferios de nuestro cerebro y que 
posibilitan adecuadas resoluciones. 
 
Dimensión 2. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio. 
 
MINEDU (2015) menciona esta competencia que “implican desarrollar patrones, 
establecer relaciones con variables, proponer y usar modelos, empleando 
diversas formas de representación y lenguaje simbólico que permitan generalizar 
una situación” (p. 22) 
 
Implica desarrollar estrategias matemáticas heterogéneas que permitan 
sistematizar una circunstancia y brindar solución a la misma, aplicando diferentes 







1.3. Justificación  
La presente tesis se sustenta en cuatro justificaciones: teórica, práctica, 
metodológica y social. 
 
1.3.1. Justificación teórica 
En este tratado de estudio, para la variable   Clima familiar citamos a Muñoz 
(1987) donde indica que el clima familiar involucra las acciones de interrelación 
que desarrollan cada miembro de la familia, siendo estas de índole positivo o 
negativo y que influyen en el proceder y/o actuar de cada integrante del seno 
familiar. Así mismo para sus    dimensiones citamos a Comellas (2013) quien 
describe el estilo de crianza de los padres. Para la variable Rendimiento 
académico, citamos a Navarro (2003)  quien expresa que el rendimiento 
académico es la construcción de conocimientos y obtención de logros, 
conseguidos por diferentes didácticas que son evaluadas formativa y 
sumativamente en las diferentes áreas académicas que los adolescentes tienden 
a llevar en el proceso de formación escolar y   para sus dimensiones citamos a 
Minedu (2015) las competencias son muestra de capacidades en un contexto y 
propósito definido, donde toda persona competente tiene que demostrar, primero, 
poseer una serie de capacidades las que han sido adquiridas en su proceso de 
formación, las cuales  serán aplicadas  en un contexto y situación determinada.    
 
1.3.2.      Justificación práctica 
 
El actual trabajo de estudio nos condujo a situaciones reales que nos demostraron 
fehacientemente la difícil situación por la que viene atravesando nuestra sociedad 
peruana y de manera particular, la provincia de Oyón. Es importante resaltar que 
dentro de toda esta problemática encontrada, lamentablemente los más 
perjudicados son los niños y adolescentes, a los cuales se hace necesario prestar 
un miramiento excepcional de quienes ostentan jefaturas y jerarquías 
institucionales, tanto públicas como privadas, del contexto y en relación a lo 
planteado: clima familiar y rendimiento académico. 
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En otro aspecto, se hace necesario el involucramiento total de los progenitores en 
el desarrollo de formación cognitiva de sus vástagos por las razones descritas y 
argumentadas en la presente tesis. La presencia en las instituciones educativas 
de un profesional de la especialidad de Psicología no es suficiente para absolver 
diferentes casos que se presentan en la misma. Es necesario que estamentos 
públicos como la Municipalidad Provincial y Gobierno Regional lideren acciones 
conjuntamente con las escuelas para un trabajo mancomunado de fortalecimiento 
de capacidades dirigido a los padres de familia y enriquecer en ellos los precarios 
conocimientos sobre pautas de crianza y participación directa en el desarrollo 
cognitivo, fisiológico, psicológico y social de sus vástagos. Ha quedado claro que 
el aspecto emocional incide en el rendimiento académico del adolescente y por 
ende se hace necesario la difusión de las consecuencias negativas de la misma 
para que los padres, integrantes de la sociedad y autoridades educativas trabajen 
en el logro de un solo objetivo: mejorar el clima familiar para un mejor rendimiento 
académico de los adolescentes. 
 
 
1.3.3.      Justificación metodológica 
La aplicación de los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos de 
evaluación en el presente trabajo de investigación fueron factibles, válidos y 
confiables, lo que hace que el trabajo investigativo sea pertinente.  
Los datos recolectados y proporcionados por la institución educativa fueron de 
vital importancia para poder tener un amplio panorama de la situación académica, 
anímica y emocional del adolescente en relación a su calidad de vida en el seno 
familiar; siendo las premisas, argumentos y conclusiones dadas muy claras para 
que sirvan como base de futuros trabajos de investigación. 
 
1.3.4.       Justificación social 
Desde una perspectiva social, la actual tesis justifica su desarrollo dado que la 
problemática que afecta a nuestras escuelas es múltiple y variada por lo que es 
muy necesario conocer de cerca el origen de algunas de ellas y prestarle 
atención. Es necesario realizar, acorde a los cambios generacionales y evolutivos 
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de una sociedad, la aplicación de nuevas políticas educativas que propulsen 
mejores aprendizajes; pero, es importante entender que aquellas políticas 
educativas son aplicadas a seres humanos heterogéneos en calidad de vida, 
situación económica, costumbres, lenguaje, credos y problemática personal y 
familiar, por lo que se hace indispensable no tratar a todos por igual. Cada 
persona es un “mundo” diferente. Cada adolescente lleva consigo múltiples 
dilemas emocionales que perturban su accionar en aula y complican su proceso 
de aprendizaje. Todo lo dicho sustenta con creces la utilidad de este trabajo 
investigativo que pone en tapete la necesaria atención de toda una sociedad. 
 
1.4.  Problema. 
 
1.4.1. Planteamiento del problema  
 
La célula nuclear de la naturaleza humana, organizada en sociedades,  
es la familia, por ende se constituye en la primera institución educativa de la 
sociedad, cuyo rol principal es formar, proteger y asegurar la especie humana. En 
este marco de acepciones, la familia representa la mejor institución formadora de 
hábitos, costumbres, actitudes, emociones, lenguaje, etc. Los cuales son 
internalizados en la personalidad del ser humano y aplicadas en circunstancias 
diversas dentro del proceso de interrelación, propio de los seres civilizados. 
En los últimos años los estudiantes del I.E. Simón Bolívar, de la 
provincia de Oyón, han presentado debilidades en los aprendizajes referidos al 
área de matemática, evidenciados en las libretas de información académica. Allí 
muestran promedios de notas muy bajas en competencias como Actúa y piensa 
en situaciones de cantidad y Actúa y piensa en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio, las que requieren mayor capacidad de análisis y 
raciocinio lógico en comparación a las otras dos competencias del área, por lo 
que se hace necesario profundizar en esta problemática para poder hallar las 





1.4.2 Problema general. 
¿De qué manera el clima familiar se relaciona con el rendimiento académico de 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar Oyón 
2017? 
1.4. 3 Problemas  Específicos 
 
Problemas Específicos 1. 
 
¿De qué manera el estilo autoritario se relaciona con el rendimiento académico de 




Problemas Específicos 2. 
 
¿De qué manera el estilo permisivo se relaciona con el rendimiento académico de 




Problemas  Específicos 3.  
 
 
¿De qué manera el estilo democrático se relaciona con el rendimiento académico 








1.5.  Hipótesis. 
1.5.1. Hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre el clima familiar con el rendimiento académico 
de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar Oyón 
2017 
 
1.5.2. Hipótesis específicas  
 
Hipótesis específica 1 
 
Existe relación significativa entre el estilo autoritario con el rendimiento académico 
de los estudiantes del cuarto de secundaria de la I.E. Simón Bolívar Oyón 2017. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre el estilo permisivo con el rendimiento académico 
de los estudiantes del cuarto de secundaria de la I.E. Simón Bolívar Oyón 2017. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre el estilo democrático con el rendimiento 
académico de los estudiantes del cuarto de secundaria de la I.E. Simón Bolívar 
Oyón 2017. 
1.6.   Objetivos 
 
1.6.1. Objetivo general  
 
Determinar la relación del clima familiar con el   rendimiento académico en los 






1.6.2. Objetivos  específicos  
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre el estilo autoritario con el rendimiento académico de 




Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre el estilo permisivo con el rendimiento académico de 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar Oyón 
2017. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre el estilo democrático con el rendimiento académico 


































2.1.1 Definición conceptual 
 
Variable 1: Clima familiar. 
Muñoz (1987) indica que es “el ambiente psicológico, emocional donde se dan las 
interrelaciones personales además se propicia la identidad, de la autoestima, la 
seguridad psíquica y física, la comunicación y el tono de la convivencia, de la 
relación en la sociedad” (p. 17) 
 
Variable 2: Rendimiento académico 
Navarro (2003) describe que es “entendido como el sistema que mide los logros y 
la construcción de conocimientos en los estudiantes, los cuales se crean por la 
intervención de didácticas educativas que son evaluadas a través de métodos 
cualitativos y cuantitativos en una materia” (p. 4) 
 
2.2.  Operacionalización de variables.  
2.2.1 . Definición operacional  
Variable 1.  Clima familiar.  
Para lograr medir el clima familiar y sus dimensiones (estilo autoritario, estilo 
permisivo y estilo democrático) se utilizó un cuestionario que consta 23 ítems. 
 
Variable 2. Rendimiento académico 
Para lograr medir el rendimiento académico y sus dimensiones (actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de cantidad y actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio) se utilizó un cuestionario 
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2.3. Metodología  
Se hizo uso del método hipotético-deductivo, la misma que emplea los datos 
empíricos para probar hipótesis a través de un diseño estructurado. 
Según Bernal (2006) indicó “el método consiste en un procedimiento que parte de 
las aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis 
deduciendo de ellas conclusiones que deberá afrontarse con los hechos” (p. 56). 
 
2.4.  Tipo de estudios. 
La investigación presenta un tipo de estudio básico, según Carrasco (2016) 
 “Es la que no tiene propósito aplicativo inmediato, pues sólo busca ampliar y 
profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la 
realidad.” (p. 43) 
 
Entonces, este tipo de tratado se caracteriza por presentar marcos teóricos 
científicos fundamentales que enriquecen a los que ya existen, no produciendo, 
por lo tanto, resultados prácticos inmediatos. 
 
2.5. Diseño de investigación 
La investigación presenta un diseño correlacional tal como lo conceptualiza 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) los estudios correlaciónales tienen 
“como propósito conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 
más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (p. 81) 
 
 Para el trabajo de investigación se utilizó el Rho de Spearman para 
determinar el grado de correlación que hay entre las variables de clima familiar y 
rendimiento académico.  
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2.6.  Población, muestra y muestreo 
2.6.1. Población  
Hernández  et al  (2014) indicó “la población o universo es el conjunto de todos 
los casos que concuerden con determinada especificaciones” (p.174) 
Para el presente trabajo de investigación la población la representó 
los 415 estudiantes del colegio Simón Bolívar, del distrito y provincia de Oyón, 
2017. 
2.6.2. Muestra.  
Según Hernández  et al  (2014) indicaron  “la muestra es, en esencia, un 
subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 
pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 
población” (p.175). 
Para la presente investigación se trabajó con  75 discentes pertenecientes 
al cuarto grado del nivel secundaria, tomado de forma  no probabilística, del 
colegio Simón Bolívar del distrito de Oyón, 2017. 
2.6.3. Muestreo.  
Según Hernández et al (2014) indicaron “la muestra no probabilística o dirigida 
subgrupo de la población en la que la elección  de los elementos  no depende de 
la probabilidad sino de las características del investigador” (p. 176) 





2.7. Técnica e instrumentos de recolección de datos. 
 
2.7.1. Técnica.  
 
Según Valderrama (2002) considerara que la “técnica es un conjunto de 
mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar conservar y transmitir 
los datos” (p.16) 




Según Hernández et al (2014) “el instrumento es un recurso que utiliza el 
investigador para registrar información o datos sobre las variables que tienen en 
mente” (p. 199) 
Cuestionario: Clima familiar 
Nombre original : Cuestionario para identificar el clima familiar  
Autor                : Moos  y Moos 
Procedencia     : México  
Adaptado por  : Br. Zoila Pumarrumi Cormán 
Objetivo   : Identificar el nivel  de clima familiar en los estudiantes 
Duración   : 10 minutos aprox. 
El instrumento aplicado fue el cuestionario, que consta de 23  ítems con cuatro 








Cuestionario: Rendimiento académico 
Nombre original       : Cuestionario para identificar el rendimiento académico 
Autor               : Minedu (rutas  de aprendizaje)  
Procedencia    : Perú  
Adaptado por : Br. Zoila Pumarrumi Cormán 
Objetivo  : Identificar el nivel  del rendimiento académico en los 
estudiantes 
Duración   : 10 minutos aprox. 
El instrumento aplicado fue el cuestionario, que consta de 20  ítems con cuatro 
alternativas de respuestas como: 1) Nunca, 2) A veces, 3) Casi siempre  y 4) 
Siempre. 
 
2.7.3. Validación y confiabilidad del instrumento  
 
Validez 
Hernández et al. (2014) indicaron que  “la validez, en términos generales, se 
refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende 
medir.” (p. 200). 
Se validó considerando la apreciación de tres jueces o expertos y a la vez 









Validación por juicio de expertos 
Validadores Resultado 
Dra. Rosa Isabel Rivera Rupay 
Mg. Gilberta Huerta Santa Cruz                          






Hernández et al. (2014) indicaron “la confiabilidad de un instrumento de medición 
se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 
produce resultados iguales”. (p. 200). 
Para validar el instrumento, se utilizó la prueba de alfa de Cronbach, con 30 
estudiantes como la prueba piloto. Procesando luego los datos con el programa 
SPSS versión 23.0, con lo cual se obtendrán los resultados para cada variable. 
 
Tabla 4 
Análisis de Alfa de Cronbach 
Variables  Coeficiente  Ítems 
Clima familiar 0,939 23 
Rendimiento académico 0,869 20 
N = 30 
Interpretación: se puede visualizar que el resultado tiene un valor alfa de 
Cronbach de 0,939 para la variable clima familiar y 0.869 para la variable 
rendimiento académico.   Lo que demuestra que este instrumento tiene un muy 




2.7.4.  Procedimientos de recolección de datos 
Para obtener información se aplicaron cuestionario a los estudiantes de la 
institución educativa. Se aplicó el procesador SPSS Versión 23, se concluyó con 
el procesamiento de la base de datos, se llevaron a cabo las pruebas estadísticas 
Alpha de Cronbach (para determinar confiabilidad del instrumento) y Rho de 
Spearman (para determinar relación entre las variables), luego a través de la base 
de datos se generaron las tablas de resultados. 
 
2.8. Método de análisis de datos.  
Se seleccionó   el programa  SPSS 23, para procesar los datos obtenidos, 
además  se realizaron dos tipos de análisis de datos: descriptivo y correlacional. 
La estadística descriptiva: tabla de frecuencias, representación con gráfico de 
barras, y la estadística inferencial: correlación de Spearman (prueba no 
paramétrica)  
 
2.9. Aspectos éticos. 
 
La presente tesis es desarrollada con el modelo APA. Así mismo se siguió el 





















3.1 Descripción de resultados  
3.1.1 Descripción del nivel de clima familiar. 
Tabla 5 
Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de clima familiar.  
 Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
Válido Malo 10 13,3 
Regular 58 77,4 
Bueno 7 9,3 












Figura 1. Distribución porcentual de los niveles de la variable clima familiar. 
De la tabla 5 y la figura 1, visualizamos que el grupo mayoritario de 
estudiantes, es decir el 77, 4% se encuentra en un nivel regular de clima familiar, 
el 13,3% de los estudiantes se encuentra en un nivel malo de clima familiar  y 




3.1.2.  Descripción del nivel de estilo autoritario 
Tala 6 
Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de estilo autoritario. 
 Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
Válido Malo 8 10,6 
Regular 47 62,7 
Bueno 20 26,7 





















Figura 2. Distribución porcentual del nivel de estilo autoritario 
De la tabla 6 y la figura 2, se puede apreciar que el 62,7% manifiestan 
encontrarse en un nivel regular de estilo autoritario, el 26,7% de los estudiantes  
manifiestan encontrarse en un  nivel bueno   de estilo autoritario  y un 10,6% de 
los estudiantes  se encuentra en un nivel malo de estilo autoritario. 
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Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de estilo permisivo. 
 
 Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
Válido Malo 9 12,0 
Regular 46 61,3 
Bueno 20 26,7 
Total 75 100,0 
 
 Figura 3. . Distribución porcentual del nivel de estilo permisivo 
 
De la tabla 7 y la figura 3, se puede apreciar  que el 61,3% manifiestan 
encontrarse en un  nivel regular  de estilo permisivo, el 26,7% de los estudiantes  
manifiestan encontrarse en un  nivel bueno   de estilo autoritario  y un 12,0 % de 





3.1.4. Descripción del nivel de estilo democrático  
Tabla 8 
 
Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de estilo democrático. 
 
 Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
Válido Malo 12 16,0 
Regular 52 69,3 
Bueno 11 14,7 
Total 75 100,0 
Figura 4. . Distribución porcentual del nivel de estilo democrático 
 
 De la tabla 8 y la figura 4, se puede apreciar  que el 69,3% manifiestan 
encontrarse en un  nivel regular  de estilo democrático, el 16 % de los estudiantes  
manifiestan encontrarse en un  nivel malo   de estilo democrático  y un 14,7 % de 









Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de rendimiento 
académico 
 









Inicio 27 36,0 
Proceso 37 49,3 
Satisfactorio 8 10,7 
Total 75 100,0 
Figura 5. Distribución porcentual del nivel de rendimiento académico 
 
De la tabla 9 y la figura 5, se puede apreciar el 49,3% se encuentra en un   
nivel de  proceso con respecto al  rendimiento académico, el 36,0% se encuentra 
en un   nivel de inicio  con respecto al  rendimiento académico,10,7% se 
encuentra en un   nivel satisfactorio  con respecto al  rendimiento académico y 
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solamente el  4,0% se encuentra en un   nivel previo al inicio  con respecto al  
rendimiento académico. 




Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de actúa y piensa en 
situaciones de cantidad 









Inicio 38 50,7 
Proceso 28 37,3 
Satisfactorio 6 8,0 
Total 75 100,0 
 
Figura 6. Distribución porcentual del nivel de actúa y piensa en situaciones de 
cantidad 
 
De la tabla 10 y la figura 6, se puede apreciar el 50,7% se encuentra en un   
nivel de  inicio con respecto a la competencia  actúa y piensa en situaciones de 
cantidad, el 37,3% se encuentra en un   nivel de proceso  con respecto a la 
competencia  mencionada; 8,0% se encuentra en un   nivel satisfactorio  en 
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relación a la misma competencia; solamente  el  4,0% se encuentra en un   nivel 
previo al inicio con respecto  a la competencia mencionada líneas arriba. 
3.1.7. Descripción del nivel de actúa y piensa en situaciones de regularidad, 





Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de actúa y piensa en 
situaciones de regularidad, equivalencia y cambio 
 















Figura 7. Distribución porcentual del nivel de actúa y piensa en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio. 
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  De la tabla 11 y la figura 7, se puede apreciar el 44,0 % se encuentra en un   
nivel de  proceso con respecto a la competencia  actúa y piensa en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio, el 42,7% se encuentra en un   nivel de inicio 
con respecto a la misma competencia ;  8,0% se encuentra en un   nivel 
satisfactorio  en relación a  la competencia antes mencionada  y sólo el  5,3% se 







3. 2. Contrastación de hipótesis 
3.2.1. Hipótesis general  
Ho: No existe relación significativa y positiva entre el clima familiar y el 
rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de 
la I.E Simón Bolívar, Oyón,2017 
p= 0 
Hi: Existe relación significativa entre el clima familiar con el  rendimiento 
académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E 
Simón Bolívar, Oyón, 2017 
p ≠ 0 
Tabla 12 










Clima familiar Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,464** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
 
  
 Se visualiza  el grado de correlación  entre las variables determinada 
por el Rho 0, 464  significa que existe moderada relación positiva entre las 
variables, sabiendo que p < 0,05 por lo que rechazamos la hipótesis.  Se puede  
decir que existe relación significativa entre el clima familiar y rendimiento 
académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E Simón 




3. 2.2. Hipótesis específicos 1  
Ho: No existe relación significativa y positiva entre el estilo autoritario con el 
rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de 
la I.E Simón Bolívar, Oyón. 
p= 0 
 H1: Existe relación  significativa entre el estilo autoritario con el rendimiento 
académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E 
Simón Bolívar, Oyón.  
p ≠ 0 
Tabla 13 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
 
 Se visualiza el grado de correlación entre las variables determinada por 
el Rho de Spearman 0, 419  significa que existe moderada relación positiva entre 
las variables, sabiendo que p < 0,05 por lo que rechazamos la hipótesis nula.  Se 
puede  decir que existe relación significativa entre el estilo autoritario y 
rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 




3.2.3. Hipótesis especifica 2 
Ho: No existe relación significativa y positiva entre estilo permisivo y rendimiento 
académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E 
Simón Bolívar, Oyón, 2017.  
p= 0 
H2: Existe relación significativa entre estilo permisivo  con el  rendimiento 
académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E 
Simón Bolívar, Oyón, 2017.  
p ≠ 0 
Tabla 14 









Estilo  permisivo Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,385** 
Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 75 75 
 
 Se visualiza el grado de correlación entre las variables determinada por 
el Rho de Spearman 0, 385  significa que existe moderada relación positiva entre 
las variables, sabiendo que p < 0,05 por lo que rechazamos la hipótesis nula.  Se 
puede  decir que existe relación significativa y entre el estilo permisivo  y 
rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 




3.2.3. Hipótesis especifica 3 
Ho: No existe relación significativa y positiva entre estilo democrático y 
rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de 
la I.E Simón Bolívar, Oyón, 2017. 
p= 0 
H3: Existe relación significativa entre estilo democrático  con el rendimiento 
académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E 
Simón Bolívar, Oyón, 2017.  
p ≠ 0 
Tabla 15 






Rho de Spearman Estilo democrático Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,241* 
Sig. (bilateral) . ,037 






Sig. (bilateral) ,037 . 
N 75 75 
 
 Se visualiza el grado de correlación entre las variables determinada por 
el Rho de Spearman  0, 241 significa que existe baja relación positiva entre las 
variables, sabiendo que p < 0,05 por lo que rechazamos la hipótesis nula.  Se 
puede  decir que existe relación significativa y positiva entre el estilo permisivo  y 
rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 




















La función de los padres es trascendental en la escuela, ya que ellos deben estar 
involucrados durante el desarrollo cognitivo y de saberes de sus vástagos, 
además de tener la responsabilidad de brindarles a los adolescentes un apropiado 
clima familiar. 
Ante esta realidad se planteó que existe relación significativa entre el clima 
familiar con el rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la I.E Simón Bolívar, Oyón, 2017 y los resultados determinaron que 
la correlación es moderada ante tal resultado Velásquez (2014) existe una 
relación directa y significativa entre el Clima social familiar y el Rendimiento 
Escolar de los estudiantes de quinto año del nivel secundario. Además Muñoz 
(1987) indicó que el ambiente psicológico, emocional donde se dan las 
interrelaciones personales además se propicia la identidad, de la autoestima, la 
seguridad psíquica y física, la comunicación y el tono de la convivencia, de la 
relación en la sociedad.  
 
 
En cuanto a la primera hipótesis planteada en la presente investigación la 
cual se consideró existe relación significativa entre el estilo autoritario con el 
rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
I.E Simón Bolívar, Oyón,2017, se encontró una correlación moderada. Santos 
(2012) concluye que la violencia y la inestabilidad social inciden negativamente en 
el desarrollo integral de niñas y niños de educación primaria. Además Comellas 
(2013) Las personas adultas hacen uso de su poder de manera inflexible y 
decidida. Sienten que la fortaleza física y/o emocional son los atributos para 
ejercer el mando y esperan ser obedecidos.  
 
  La investigación también consideró como segunda hipótesis existe 
relación significativa entre el estilo permisivo y rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E Simón Bolívar, Oyón, 2017. 
Sánchez (2013) expresa que su objetivo es demostrar que el involucramiento de 
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los padres en el aprendizaje de sus hijos influye positivamente en el rendimiento 
académico de los alumnos de quinto grado, por lo que concluye que el 
involucramiento de los progenitores de los alumnos de quinto grado influye de 
manera significativa en el rendimiento de sus saberes. Además Comellas (2013) 
Los niños criados en este ambiente tienen muchas dificultades para la interacción 
sociales, además los problemas se resuelven por persuasión y, la mayoría de 
ellos, los resuelven los progenitores. Los adolescentes criados con este estilo 
carecen del autocontrol y para asumir responsabilidades.  
 
Finalmente ante la formulación de la tercera hipótesis que señala hipótesis 
existe relación significativa entre el estilo democrático y rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E Simón Bolívar, Oyón, 
2017. Herrera (2013) concluye que los factores familiares influyen en forma 
heterogénea en el rendimiento académico de los estudiantes del área de ciencias 
sociales en el nivel secundario. Además Comellas (2013) expresa que el estilo 
democrático es aquel donde se genera la responsabilidad y cooperación de los 
adolescentes haciendo que estos tomen decisiones en su actuar diario y 




















Primera: Existe relación significativa entre el clima familiar y el rendimiento 
académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E 
Simón Bolívar, Oyón, al obtener un coeficiente de correlación  Rho de 
Spearman de  0,464** La significancia de 0 ,000 donde  p ˂ 0,05 lo que 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula. 
 
Segunda: Existe relación significativa entre estilo autoritario y rendimiento 
académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E 
Simón Bolívar, Oyón, al obtener un coeficiente de correlación  Rho de 
Spearman de  0,419** La significancia de 0 ,000 donde  p ˂ 0,05 lo que 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
Tercera: Existe relación significativa entre estilo permisivo y rendimiento 
académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E 
Simón Bolívar, Oyón, al obtener un coeficiente de correlación  Rho de 
Spearman de  0,385** La significancia de 0 ,000 donde  p ˂ 0,05 lo que 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
Cuarta: Existe relación significativa entre estilo democrático y rendimiento 
académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E 
Simón Bolívar, Oyón, al obtener un coeficiente de correlación  Rho de 
Spearman de  0,241* La significancia de 0 ,000 donde  p ˂ 0,05 lo que 




















Primera: Promover  talleres de sensibilización dirigidos a los padres de familia 
sobre la necesidad  de practicar una sana convivencia familiar que 
contribuya a la mejora del rendimiento académico de los 
adolescentes 
Segunda:  Concientizar a los progenitores sobre la necesidad  de modificar 
conductas arbitrarias en la formación y desarrollo emocional, 
psicológico y cognitivo de los jóvenes estudiantes, con la finalidad  
de contribuir a la mejora del rendimiento académico de los 
adolescentes. 
 
Tercera:  Orientar y bridar asesoría personalizada a los progenitores  referidos 
a pautas de crianza y formación  que disminuya la práctica de estilo 
permisivos  que van en contra de un buen rendimiento académico. 
 
Cuarta:  Fortalecer los conocimientos de los progenitores, mediante espacios 
de capacitación y orientación, sobe los estilos democráticos de 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: CLIMA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS   ESTUDIANTES  DEL CUARTO  DE SECUNDARIA DE LA I.E  SIMON BOLIVAR OYON 2017 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
 
Problema General 
¿De qué manera el clima 
familiar se relaciona  con el  
rendimiento académico de 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la 





¿De qué  manera  el estilo 
autoritario se relaciona  con 
el  rendimiento académico 
de los estudiantes del 
cuarto grado   de 
secundaria de la I.E Simón 
Bolívar Oyón 2017? 
 
¿De qué  manera  el estilo 
permisivo  se relaciona  
con el  rendimiento 
académico de los 
estudiantes del cuarto 
grado   de secundaria de la 






relación del clima 
familiar y el  
rendimiento 
académico en  los 
estudiantes del 
cuarto grado de 
secundaria de la I.E  






relación entre el 
estilo  autoritarios 
con el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
cuarto grado de 
secundaria de la I.E 




relación entre el 
estilo permisivo con 
el rendimiento 
académico de los 
Hipótesis  General  
 
Existe relación 
significativa entre el  
clima familiar y el  
rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
cuarto grado de 
secundaria de la I.E 






Existe relación   
significativa  entre el 
estilo autoritario con 
el académico en los 
estudiantes del 
cuarto de 
secundaria de la I.E 




Variable 1:clima familiar 






























11, 12, 13 
 
14, 15,  
16,17,18, 19,  













( 23 – 45) 
 
Regular  





(69 – 92) 
 
Variable  2: Rendimiento académico. 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
valores 
Nivel y Rango 
Actúa y piensa 
matemáticamente 









Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
Matematiza situaciones 
 










































Previo al inicio 
(20  - 34 ) 
 
En inicio  
( 35 - 49  ) 
 
 
En proceso  
( 50 - 64 ) 
 
Satisfactorio 





¿De qué  manera el estilo 
democrático se relaciona  
con el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del cuarto 
grado   de secundaria de la 





cuarto grado de 
secundaria de la I.E 




relación entre el 
estilo democrático 
con el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
cuarto grado de 
secundaria de la I.E 






Existe relación   
significativa  entre el 
estilo permisivo con 
el rendimiento 
académico en los 
estudiantes del 
cuarto de 
secundaria de la I.E 




Existe relación   
significativa  entre el 
estilo autoritario  
con el   rendimiento 
académico en los 
estudiantes del 
cuarto de 
secundaria de la I.E 



















Matriz de datos 
   
BASE  DE DATOS DE CLIMA FAMILIAR - PRUEBA PILOTO 
   
                          
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
 
                          1 
 
2 2 1 1 2 1 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
 2 
 
2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 
 3 
 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 
 4 
 
2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 1 2 
 5 
 
2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 
 6 
 
2 3 1 2 3 2 1 2 4 3 2 3 3 4 2 3 3 1 3 4 3 2 4 
 7 
 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 
 8 
 
2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 
 9 
 
4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 3 1 2 
 10 
 
2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 
 11 
 
1 2 2 2 2 1 2 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 
 12 
 
1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
 13 
 
2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 
 14 
 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 4 
 15 
 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 2 4 
 16 
 
2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 
 17 
 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 
 18 
 
2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 4 
 19 
 
2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
 20 
 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 1 2 
 21 
 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 4 
 22 
 
2 3 2 2 2 4 1 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 4 3 3 
 23 
 
2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 2 4 4 4 1 3 
 24 
 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 1 3 
 25 
 
2 3 2 2 3 4 1 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
 26 
 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 2 3 
 27 
 
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 3 2 3 3 2 
 28 
 
3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 
 29 
 
3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 2 
 30 
 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 1 3 
 




BASE  DE DATOS DE  RENDIMIENTO ACADEMICO - PRUEBA PILOTO 
 
                         
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20       
                         1 
 
2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
   2 
 
3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
   3 
 
4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
   4 
 
3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
   5 
 
3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
   6 
 
3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
   7 
 
4 2 2 2 4 3 2 1 1 4 2 2 3 4 2 2 3 3 4 2 
   8 
 
3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
   9 
 
3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
   10 
 
3 2 2 4 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
   11 
 
4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 
   12 
 
3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
   13 
 
3 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 
   14 
 
4 4 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 4 2 3 2 2 2 2 
   15 
 
3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
   16 
 
3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
   17 
 
4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
   18 
 
4 3 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 4 3 
   19 
 
4 4 4 2 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 4 2 
   20 
 
3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
   21 
 
3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
   22 
 
4 3 3 2 3 2 4 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 
   23 
 
3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   24 
 
3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
   25 
 
3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
   26 
 
3 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 
   27 
 
3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
   28 
 
3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
   29 
 
3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
   30 
 
3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
   
                         








        
BASE  DE DATOS DE CLIMA FAMILIAR 
 
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 
3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 
4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
6 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
7 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 
8 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
9 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 4 2 4 2 3 2 
11 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 1 2 1 3 1 3 
12 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
13 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
14 3 3 2 2 1 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 
15 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
16 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
17 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
18 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
19 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 2 3 2 3 1 2 
20 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
21 2 4 2 2 4 4 2 4 1 4 4 4 2 2 1 1 1 1 2 1 4 4 4 
22 2 3 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 
23 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 
24 2 1 1 4 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 1 
25 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 
26 2 2 2 2 2 3 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 
27 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
28 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 
29 3 2 4 3 2 4 4 4 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 4 2 2 3 
30 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 1 2 
31 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 
32 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 
33 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 
34 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
35 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
36 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
37 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 
38 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
39 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 
40 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 
41 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 1 2 1 3 1 3 
42 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
43 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
44 3 3 2 2 1 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 
45 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
46 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
47 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
48 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
49 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 2 3 2 3 1 2 
84 
 
50 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
51 2 4 2 2 4 4 2 4 1 4 4 4 2 2 1 1 1 1 2 1 4 4 4 
52 2 3 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 
53 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 
54 2 1 1 4 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 1 
55 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 
56 2 2 2 2 2 3 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 
57 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
58 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 
59 3 2 4 3 2 4 4 4 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 4 2 2 3 
60 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 1 2 
61 2 1 1 2 1 1 3 3 1 2 3 2 1 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
62 3 3 1 2 4 1 4 4 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 1 3 2 2 2 
63 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64 4 1 2 2 4 1 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 1 1 3 2 4 1 
65 4 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 4 2 4 2 1 3 2 1 2 1 1 3 
66 4 2 3 2 1 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 1 1 1 1 2 2 2 3 
67 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 1 4 1 4 1 1 2 2 1 2 3 3 
68 3 4 2 3 1 4 4 4 2 3 2 1 3 2 4 1 1 3 3 1 2 2 4 
69 3 3 3 2 2 3 2 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
70 2 4 2 4 2 2 2 2 2 3 3 4 2 4 2 1 3 2 1 2 1 1 3 
71 3 3 3 2 2 3 2 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
72 3 3 3 2 2 3 2 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
73 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 1 1 3 2 2 2 
74 3 3 3 2 2 3 2 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 






     
BASE  DE DATOS DE  RENDIMIENTO ACADÉMICO 
  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 
2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
5 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 
6 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 
7 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 2 4 4 2 
8 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
9 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 
10 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
11 3 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 3 4 4 3 1 3 3 3 3 
12 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
13 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 
14 4 2 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 
15 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 
16 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 
17 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
18 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
19 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 
20 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
21 4 4 1 1 1 4 4 1 1 4 1 4 1 4 4 1 1 4 1 4 
22 4 2 2 3 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 2 3 4 2 4 2 
23 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 
24 1 1 1 4 4 4 2 2 1 2 4 4 4 4 2 2 1 2 4 4 
25 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 
26 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 
27 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
28 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
29 3 2 2 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 
30 4 1 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 
31 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
32 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
33 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
34 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
35 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 
36 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 
37 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 2 4 4 2 
38 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
39 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 
40 4 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
41 3 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 3 4 4 3 1 3 3 3 3 
42 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
43 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 
44 4 2 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 
45 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 
86 
 
46 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 
47 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
48 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
49 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 
50 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
51 4 4 1 1 1 4 4 1 1 4 1 4 1 4 4 1 1 4 1 4 
52 4 2 2 3 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 2 3 4 2 4 2 
53 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 
54 1 1 1 4 4 4 2 2 1 2 4 4 4 4 2 2 1 2 4 4 
55 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 
56 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 
57 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
58 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
59 3 2 2 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 
60 4 1 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 
61 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
62 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 
65 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
66 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
67 1 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 
68 1 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 
69 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 
70 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
71 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
72 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
73 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
74 4 3 3 2 2 1 4 3 4 3 3 3 2 1 4 3 4 3 3 3 








     Clima familiar y rendimiento académico 
     Autor:   Zoila Pumarrumi Cormán 
 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, encontraras una lista acciones que en algún momento pudieras haber 
hecho en tu vida diaria.  Señala su respuesta marcando con una aspa (X) 
DATOS GENERALES: 
 EDAD: …………………    SEXO: Masculino ( )  Femenino ( ) 
















CLIMA  FAMILIAR 
1 Me siento presionados por mis  padres al 
tomar  decisiones. 
    
2 Mis padres piensan que aún sigo siendo 
niño(a) 
    
3 Pienso  que mis opiniones valen más que los 
demás. 
    
4 Cuando no me permiten hablar me 
impaciento. 
    
5 Cuando hablo utilizo  frases amenazantes para 
convencer. 
    
6 Pienso  que no tengo muchas  cualidades para 
sentirme orgulloso de mí mismo. 
    
7 Pienso  que soy una persona  fracasado. 
 
    
8 Me considero poco atractivo en comparación a 
otras personas. 
    
9 En casa tenemos distintos  hábitos de 
conducta 
    
10 Respeto en el trato y comunicación con mi 
familia es liberal. 
    
11 Cuando dos personas están conversando evito 
dar mi punto de vista. 
    
88 
 
12 Cuando voy a reclamar una situación, busco 
apoyo  en otras personas. 
    
13 Cuando establezco una comunicación no 
contradigo a la otra persona. 
    
14 Mis padres reconocen  con facilidad que 
existe un problema. 
    
15 En mi familia pensamos y buscamos tantas 
alternativas prácticas como sea posible. 
    
16 Busco solución al problema  que planteo, 
dedicando más tiempo para buscar el 
consenso. 
    
17 En casa establecemos  una comunicación 
considerando  los sentimientos de los demás. 
    
18 Cuando solicitan mi opinión me centro en el 
tema tratado. 
    
19 En una reunión expreso mi punto de vista y 
escucho atentamente las opiniones de los 
demás 
    
20 Soy  una persona digna de aprecio. 
 
    
21 Estoy convencido que tengo muy buenas 
cualidades. 
 
    
22 Soy capaz de hacer bien las actividades que 
me encarga. 
 
    
23 Me considero  atractivo en comparación a 
otras personas. 
    
RENDIMIENTO ACADEMICO 
1 Contrasto  la proporción de alimentos que  
debo de consumir de acuerdo a  la medida que 
tiene  mi  cuerpo. 
    
2 Comparo  diferencias sobre magnitudes 
directas e inversamente proporcionales. 
    
3 Organizo procedimientos matemáticos para  
aplicar en la solución de problemas de 
ecuaciones lineales. 
    
4 Expreso la diferencia  entre interés simple y 
compuesto. 
    
5 Reconozco  la capacidad de almacenamiento 
de los discos duros de las computadoras 
expresados en  Giga bites (Gb). 
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6 Describo en qué consiste la tasa de interés     
7 Expreso la dosis de cierto medicamento que se 
debe administrar según el peso de la persona. 
    
8 Explico unidades de longitud que se debe 
utilizar para medir longitudes grandes o 
pequeñas. 
    
9 Argumento  con facilidad el perímetro 
ecuatorial de la tierra con aproximación a tres 
decimales. 
    
10 Expreso que la gráfica de una función 
cuadrática se describe como una parábola. 
    
11 Diseño estrategia  para resolver problemas 
sobre sistemas de ecuaciones lineales. 
    
12 Realizo operaciones matemáticas  con ayuda 
de la  calculadora. 
    
13 Identifico relaciones no explícitas que se 
presentan en condiciones al aumento o 
descuento porcentual. 
    
14 Determino  rápidamente la caída libre de un 
cuerpo. 
    
15 Ejecuto transformaciones de equivalencias en 
problemas de sistema de ecuaciones lineales. 
    
16 Analizo con facilidad   el porcentaje que se 
paga por concepto de IGV del recibo de luz, 
agua, etc. 
    
17 Analizo que  entidad financiera ofrece el 
producto de ahorro a plazo. 
    
18 Evalúo el conjunto de valores para verificar  
desigualdad en una inecuación lineal.  
    
19 Analizo el  peso que puede soportar como 
máximo el puente en estado deteriorado, solo 
si me dan datos exactos.  
    
20 Calculo cuánto de interés pagará mi padre por 
un  préstamo concedido en un periodo  de  5 
años. 
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En estos últimos años, y con mayor incidencia, se ha visto diversos problemas 
que vienen afectando emocionalmente a los integrantes de la familia, sobre 
todo a los hijos, quienes tienen que asumir las consecuencias de los actos 
originados por sus padres como: desintegración familiar, violencia familiar, 
abandono del hogar, desatención  económica, desinterés de los padres, 
autoritarismo paternal, etc. Todas las actitudes antes mencionadas socavan 
una sana convivencia familiar; se debilita la comunicación entre los integrantes 
de la familia; un velo gris forma parte del clima familiar; los padres se 
desatienden de sus hijos y no brindan el acompañamiento debido en momentos 
que éstos más lo requieren, Como consecuencia, los adolescentes descuidan 
su proceso de formación académica y ven perturbado su normal desarrollo en 
busca de mejores logros de aprendizaje. 
El objetivo principal de la presente investigación es determinar la 
relación que existe entre clima familiar y el   rendimiento académico en los 




La investigación revierte importancia para la sociedad desde una perspectiva 
educativa y familiar. Es relevante para los padres de familia, para que 
conozcan  la vital importancia que tiene un ambiente emocional adecuado en el 
entorno familiar; un clima familiar saludable que motive al adolescente para 
tener un desarrollo óptimo y propicie un buen rendimiento académico; 
asimismo, el cambio de actitud que puedan tener los padres de familia influiría 
positivamente en su modo de participar en el proceso de aprendizaje de sus 
hijos, fortaleciendo  la escuela de padres como nexo permanente e importante 
entre la familia y las instituciones educativas. Por otra parte, es importante para 
la plana directiva  porque el conocer con mayor profundidad la problemática 
que afecta el proceso de aprendizaje de los adolescentes contribuirá  a prestar 
atención a los orígenes de los mismos para asumir el compromiso de 
replantear mejoras que se tengan encauzar en los diferentes documentos de 
gestión institucional y pedagógica. 
 Por otra parte, en la realización del presente trabajo se hizo uso de una 
metodología hipotético deductivo. Con respecto al clima familiar,  se obtuvo que 
del total de estudiantes considerados para el trabajo investigativo, un  77, 3% 
de los encuestados   se encuentra en un nivel regular  de clima familiar; y con 
respecto al rendimiento académico: 49,3% se encuentran en un   nivel de  
proceso, de lo mostrado podemos concluir que existe relación entre el clima 
familiar con el  rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de 





Clima familiar, rendimiento académico, logro de aprendizaje. 
 
Abstract  
The present research work titled Family climate and academic performance in 
fourth grade students of the I.E. Simon Bolívar, Oyón, 2017 was developed 
applying a hypothetical deductive methodology. The research design is non-
experimental and the type of research is descriptive correlational, cross-
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sectional. The data obtained from the applied instrument were processed using 
a statistical software called SPSS version 23. 
In addition, during the development of the research work, 75 students from a 
total of 415 were surveyed in a non-probabilistic manner. To measure the family 
climate and academic performance, an instrument was developed with 43 
items, the same one that was applied for its validity and reliability. The first 23 
items are related to family climate and the rest is related to academic 
performance. 
In relation to the obtained results we can mention that, subject to statistical 
methods for the statistical test Rho de Spearman, it is appreciated that there is 
a significant relationship between family climate and academic performance, 
finding a calculated value where p = 0.000 at a level of significance of 0.01 (2 








La familia,  núcleo de la sociedad, es el cimiento fundamental donde se 
desarrollan cada uno de los valores,  habilidades y capacidades inherentes al 
ser humano y que se constituyen en parte de su personalidad, el cual se 
pondrá de manifiesto, a través de diferentes actitudes, en el contexto que le 
toque desarrollarse a la persona. Teniendo en cuenta la premisa antes dicha, 
se sabe que  en las últimas décadas, los cambios políticos, económicos y, 
sobre todo, culturales y sociales han venido afectando la integración y unidad 
familiar. Los más afectados, como siempre, han sido los niños y adolescentes, 
quienes tienen que “cargar” con las equivocaciones de los adultos y soportar 
aspectos como desintegración familiar, violencia familiar, desamparo emocional 
y económico por parte de uno de los padres, desinterés de los padres  por su 
adecuada formación personal y académica,  etc. Todas estas situaciones que 
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tienden a darse dentro del núcleo familiar afectan, sin lugar a dudas, el 
adecuado desarrollo del niño y adolescente, interfiriendo negativamente en su 
vida escolar.   
 
Los adolescentes, para desarrollar apropiadamente su proceso de 
aprendizaje en las instituciones educativas, requieren necesariamente del 
apoyo y respaldo emocional de sus padres. Son éstos quienes tienen que 
engendrar en los jóvenes actitudes positivas que fortalezcan su 
desenvolvimiento en el diario convivir con sus pares y posibilite una 
convivencia sana, tanto en el aspecto social como académico. En 
consecuencia, los estilos de crianza marcan la pauta que sigue la línea 
evolutiva de desarrollo del adolescente y que posteriormente influyen positiva 
y/o negativamente en su vida académica y social. 
 
 En la provincia de Oyón,  según  el diagnóstico del Comité de Tutoría 
de la I.E. Simón Bolívar, visualizamos  que el 27%  de los estudiantes 
presentan debilidades a  nivel  personal  como:  enfrentar conflictos , controlar  
sus impulsos  e incertidumbre de lo que van hacer en el futuro; mientras que  el 
39% de los estudiantes presentan preocupación referidos a  los aprendizajes, 
tales como: cursos cada vez más complejos, pocas horas de descanso, poco 
compañerismo  y divisionismo (grupos en el salón)  y el  34% de los 
estudiantes presentan preocupación a  nivel  familiar , tales como: separación 
de los padres, maltrato verbal recibido en casa, poco apoyo de los padres  en 
su formación y  maltrato de  los hermanos mayores.   (Diagnostico TOE,  2016, 
párr. 4) 
 
Es necesario resaltar que los problemas  familiares  traen consigo 
consecuencias negativas para el adolescente, haciendo que éstos presenten 
características conductuales como: ser impulsivos y/o agresivos, bajo 
rendimiento académico, estudiantes  cohibidos, tímidos y/o pasivos y un nivel 
limitado de muestra de habilidades sociales. Constituyéndose todos estos 
aspectos como trabas para el desarrollo académico del joven estudiante, los 
cuales son notoriamente visualizados en las escuelas y muchas veces  




Antecedentes del problema 
Velásquez(2014) en su tesis titulada  relación entre el clima social familiar y el 
rendimiento escolar en los estudiantes del quinto año del nivel secundario de la 
institución educativa inmaculada concepción” Tumbes- Perú, se trazó como 
objetivo  encontrar la relación entre el clima social Familiar y el Rendimiento 
Escolar. La población en estudio fue de 150 estudiantes.  Aplicó en su trabajo 
el muestreo probabilístico, donde obtuvo una muestra de 109 estudiantes. Su 
tesis es de tipo descriptivo correlacional. Al final llegó a la conclusión que  
existe una relación directa y significativa entre las dos variables pertenecientes 
a su tratado de estudio.  
Guerrero  (2014) en su tesis denominada clima social familiar, inteligencia 
emocional y rendimiento académico de los alumnos de quinto de secundaria de 
las instituciones educativas públicas de Ventanilla, se planteó como objetivo  
determinar la relación existente entre estas tres  variables. Tuvo un total de  2 
850 alumnos, de los cuales 100 alumnos formaron parte de su tratado de 
estudio. Su investigación fue  descriptiva correlacional.  El autor llegó a la 
conclusión que existe relación significativa entre el rendimiento académico, 
clima social familiar e inteligencia emocional. 
 
Revisión de la literatura 
 
Definición de clima familiar 
Muñoz  (1987) define  el clima familiar como: 
“El ambiente  psicológico, emocional en la familia donde incluye las 
interrelaciones personales es decir cómo se llevan los unos a los otros, 
involucra  a su vez los roles familiares” (p.  17) 
 
Es decir, el clima familiar involucra las acciones de interrelación que desarrollan 
cada miembro de la familia, siendo estas de índole positivo o negativo y que 
influyen en el proceder y/o actuar de cada integrante del seno familiar. Todo 
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esto, indudablemente, desarrolla una buena salud mental que contribuye a que 
toda una sociedad conviva enmarcado en pautas de respeto y democracia. 
Dimensión 1: Estilo autoritario 
 
Comellas (2013) describió  
 “Las personas adultas ejercen el poder de forma decidida y rígida, el más 
fuerte es el que manda” (p.34) 
 
Son los adultos quienes ejercen el poder en base a la “ley del más fuerte”. 
Actitud que va en dezmero de una sana convivencia que propicie un buen clima 
familiar y/o social. Este tipo de comportamiento por parte de los adultos genera 
frustraciones entre los integrantes del grupo familiar y/o social  que no permite 
una adecuada comunicación ni  crecimiento personal y emocional 
 
Dimensión 2: Estilo permisivo. 
 
Comellas (2013) describió  
“Es sinónimo de emotividad y libertad, por lo que se deja hacer todo lo que se 
desea, con la creencia de que se coopera. Los problemas se resuelven por 
persuasión y, la mayoría de ellos, los resuelven los progenitores”(p. 35) 
Significa que el estilo permiso es aquel donde se permite la realización de 
muchas cosas y ante la presencia de situaciones problemáticas son los padres 
quienes son los llamados a resolverlos. 
Dimensión 3: Estilo democrático 
 
Comellas (2013) describió  
“Muestra confianza en que los adolescente son capaces de resolver problemas 
por sí mismos, por lo tanto deja elegir y aprender las consecuencias de las 
decisiones; participan activamente en la solución de problemas y aprenden a 
ser responsables y cooperadores” (p. 35) 
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Quiere decir que el estilo democrático es aquel donde se genera la 
responsabilidad y cooperación de los adolescentes haciendo que estos tomen 
decisiones en su actuar diario y participando activamente en la solución de 
problemas de diferente índole. 
Bases teóricas de la variable 2: Rendimiento académico 
Definición de rendimiento académico 
 
Navarro (2003) describió  
 “Es entendido como el sistema que mide los logros y la construcción de 
conocimientos en los estudiantes, los cuales se crean por la intervención de 
didácticas educativas que son evaluadas a través de métodos cualitativos y 
cuantitativos en una materia” (p. 4). 
 
Quiere decir que el rendimiento académico es la construcción de conocimientos 
y obtención de logros, conseguidos por diferentes didácticas que son 
evaluadas formativa y sumativamente en las diferentes áreas académicas que 
los adolescentes tienden a llevar en el proceso de formación escolar 
 
Dimensión 1. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
Cantidad 
 
MINEDU (2015) define “implican la construcción y uso de números y  
operaciones, empleando diversas representaciones y estrategias para obtener 
soluciones pertinentes al contexto” (p. 19) 
 
Quiere decir que es la aplicación de cifras numéricas y procedimientos como 
suma, resta, multiplicación, división, etc. para buscar soluciones de acuerdo al 
contexto en el que se presentan. 
Dimensión 2. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 




MINEDU (2015) menciona que “implican desarrollar patrones, establecer 
relaciones con variables, proponer y usar modelos, empleando diversas formas 
de representación y lenguaje simbólico que permitan generalizar una situación” 
(p. 22) 
Implica desarrollar estrategias matemáticas heterogéneas que permitan 
sistematizar una circunstancia y brindar solución a la misma, aplicando  
diferentes capacidades que conllevaría a la muestra de haber adquirido un 
cierto nivel de competencia. 
Problema 
¿De qué manera el clima familiar se relaciona con el  rendimiento académico 
de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E Simón Bolívar Oyón 
2017? 
Objetivo 
Determinar la relación del clima familiar con el   rendimiento académico en  los 




La investigación utilizo el método hipotético-deductivo, pues emplea los 
datos empíricos para probar hipótesis a través de un diseño estructurado, el 
tipo de estudio es básica y de diseño no experimental. La población estuvo 
constituida por 415 estudiantes de la I.E. Simón Bolívar de la provincia de 
Oyón, teniendo como muestra a 75 estudiantes del cuarto grado de la I.E. 
mencionada. La técnica de muestreo  fue no probabilístico intencional; el 
instrumento que se aplicó fue un cuestionario que consta de 43  ítems con 
cuatro alternativas de respuesta como: 1) Nunca, 2) A veces , 3) Casi siempre  
y 4) Siempre. Se validó el instrumento considerando la apreciación de tres 
jueces o expertos y a la vez conocedores del tema de investigación, Para 
establecer la confiabilidad del cuestionario, se utilizó la prueba estadística de 
fiabilidad alfa de Cronbach con una muestra de 30  estudiantes como la prueba 
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piloto; los datos se procesaron haciendo uso del programa estadístico SPSS 





En primer lugar describiremos  los hallazgos encontrado en relación al clima 
familiar: 58  estudiantes, es decir el 77,3%, mencionan que conviven en un 
clima familiar regular; 10 estudiantes, es decir el 13,3%, mencionan que 
conviven en un clima familiar malo y sólo 7 estudiantes, es decir el 9,3%, 
mencionan que conviven en un clima familiar bueno. En segundo  lugar, 
describiremos  los hallazgos encontrado en relación al rendimiento 
académico: 37 estudiantes, es decir 49,3%, tienen  logro de aprendizaje en 
proceso; 27 estudiantes, es decir 36%, tienen un logro de aprendizaje  en 
inicio; 8 estudiantes,  es decir 10,7%, tienen logro de aprendizaje satisfactorio 





Los padres tienen  un rol muy  importante en la escuela, ya que ellos deben 
estar involucrados en el proceso de aprendizaje de los adolescentes; además,  
el clima familiar es muy importante para contar con una adecuada relación 
intrapersonal  e interpersonal con nuestro entorno e influye en la toma de 
nuestras decisiones por lo que podemos afirmar que  existe relación entre el 
clima familiar con el  rendimiento académico en los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la I.E Simón Bolívar, Oyón, 2017 
 
En cuanto a la primera hipótesis planteada en la presente investigación: existe 
relación entre el estilo autoritario con el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E, Simón Bolívar, Oyón, 
2017, se encontró una correlación moderada. Además  Santos (2012) 
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concluye que la violencia y la inestabilidad social inciden negativamente en el 
desarrollo integral de niñas y niños. 
 
La investigación también consideró como segunda hipótesis: existe relación 
entre el estilo permisivo y rendimiento académico en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar, Oyón, 2017.  Sánchez 
(2013) concluye que el involucramiento de los padres de los alumnos de 
quinto grado influye de manera significativa en el rendimiento académico de 
los alumnos. 
 
Finalmente ante la formulación de la tercera hipótesis que señala que existe 
relación entre el estilo democrático  y rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar, Oyón, 
2017. Herrera (2013) concluye que los factores familiares influyen en forma 
heterogénea en el rendimiento académico de los estudiantes del área de 




Primera: Existe relación significativa y positiva entre el clima familiar y el 
rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la I.E. Simón Bolívar, Oyón, al obtener un coeficiente de 
correlación  Rho de Spearman de  0,464** La significancia de 0 ,000 
donde  p ˂ 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
Segunda: Existe relación significativa y positiva entre estilo autoritario y 
rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la I.E. Simón Bolívar, Oyón, al obtener un coeficiente de 
correlación  Rho de Spearman de  ,419** La significancia de 0 ,000 donde  
p ˂ 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo 




Tercera: Existe relación significativa y positiva entre estilo permisivo y 
rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la I.E. Simón Bolívar, Oyón, al obtener un coeficiente de 
correlación  Rho de Spearman de  0,385** La significancia de 0 ,000 
donde  p ˂ 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
Cuarta: Existe relación significativa y positiva entre estilo democrático y 
rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la I.E. Simón Bolívar, Oyón, al obtener un coeficiente 
de correlación  Rho de Spearman de  0,241* La significancia de 0 
,000 donde  p ˂ 0,05 lo que permite señalar que la relación es 
significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
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